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La reolizocion de esta investiqccion que tiene por nombre "Las 
Conductas que Manifiestan los nines y nlrios ante 10 presencia de un 
hermano rnenor" se llevo a cabo en las instalaciones de 10 Coso del Nino 
1B ubicada en 10 2da avenida y 9 calle de 10 zona 1. La Sociedad 
Protectora del Nino dirigida por el Doctor Asturias Valenzuela, ofrece 
asistencia de cuidados infantiles a familias de escasos recursos desde hace 
mas de 87 enos. cuenta con varias guarderias (Casas del Nino) ubicadas 
en diferentes zonas de 10 capital, en donde los padres recurren para que 
sus hijos e hijas reciban los cuidados necesarios mientras ellos se 
encuentran laborando y asf puedan cubrir las necesidades bosicos como 
10 ol'rnentcclon. vivienda, estudio y recreocion para coda uno de sus hijos. 
EI presente trabajo relaciona, 10 lIegada de un hermano menor 01 
nucleo familiar con los efectos conductuales que se manifiestan en los 
hijos mayores ante 10 presencia de una nueva persona que torrnoro parte 
de 10 familia. Se observe por medio del contacto indirecto con nifios. 
nines de 10 insfitucion. converscclones con padres y nlrieros. conductas 
notables en 10 poblocion infantil, como berrinches, rabietas, dolores fisicos 
constantes, desobediencia, agresividad, mentiras, nines que se orinan y 
otros se chupan el dedo pulgar, las cuales se manifiestan en el hogar y 
dentro de las secciones de 10 Casa de Nino. 
En Guatemala no se ha proporcionado 10 informacion necesaria e 
importante de brindar a los padres de familia herramientas necesarias para 
el manejo de 10 disciplina en el hogar y de como facilitar 10 estirnulocion 
de las conductas opropiodos. por tal rozon. en este trabajo se lIevaron a 
cabo talleres para informar a los padres de familia de como identificar los 
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diferentes tipos de conductas, conductas incorrectas que presentan sus 
hijos e hijas y tecnicos para el abordaje de las conductas no deseables. 
Esta investigaci6n es importante para la "Escuela de Ciencias 
Psicol6gicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala", porque es un 
documento de informaci6n del cual pueden surgir nuevas ideas e 
inquietudes respecto al tema. Los estudiantes interesados loqrcron 
ampliar sus conocimientos en conductas relacionadas con la lIegada de 
un hermano, reolizoron investigaciones, que podron ayudar a diversas 
instituciones y aumentar los estudios en las emociones y sentimientos en los 






La sociedad guatemalteca por decodes se ha visto afectada por 
diversidad de problemas econ6micos y politicos. consecuencia de ello ha 
existido diferencia social 10 que genera pocas posibilidades de tener un 
empleo bien remunerado. esto afecta a los padres de familia porque no 
pueden brindar alimentaci6n. vestuario. vivienda y reereaci6n a sus hijose 
hijas. por 10 tanto les impide mejorar sus condiciones de vida. En las 
familias guatemaltecas por la necesidad de obtener mayores ingresos y 
cubrir gastos indispensables. algunos padres consideran que los hijos e hijas 
deben trabajar privcndolos as! de todas las actividades de un nino (jugar. 
estudior. etc.). En otros casos ambos progenitores deben trabajar y no 
tienen suficiente tiempo para convivir con sus hijos e hijas. quienes son 
cuidados por cbuelos, nirieros 0 son ingresados a una instituci6n desde 
temprana edad. 
La "Sociedad Protectora del Nino" conocida como "Casa del Nino" 
es una instituci6n privada fundada el 31 de octubre de 1920. fue creada 
para brindar atenci6n a nines y nifios de madres solteros. que por razones 
de trabajo no tenian las posibilidades de ofrecerles la atenci6n adecuada 
dentro del hogar. Durante el apoyo psicol6gico que la Universidad de San 
Carlos de Guatemala brinda a esto entidcd. surgi6 la inquietud de 
investigar las conductas que manifiestan los nines y nlnos ante la presencia 
de un hermano rnenor. se consider6 de suma importancia elaborar un 
estudio de las conductas infantiles. porque en la actualidad la sociedad 
guatemalteca se ve influenciada por tantas formas de comportamiento 
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inadecuado que eston afedando al pais, a las familias y los centros de 
estudios debido a la forma en que se comportan las personas. 
Los nines y ninas manifiestas sus sentimientos por medio de conductas 
que son maneras de reaccionar cuando ocurre una alteraci6n en el medio 
ambiente, estes conductas pueden ser observables por las personas que 
rodea al nino y nina, por tal raz6n en este estudio se da importancia a los 
textos elaborados por el psicoloqo Burrhus Federec Skinner innovador del 
Condicionamiento Operante quien considera que la conduda humana 
es el resultado de reforzamientos, los cuales peden ser cualquier estimulo 
que aumente 0 extinga la posibilidad de una respuesta. 
La lIegada de un hermano menor es una causa ambiental que 
puede provocar desequilibrio en el nucleo familiar porque altera la rutina 
diaria de toda la familia. Los hijos e hijas se doron cuenta que sus padres 
no podron dedicarles tanto tiempo como antes, porque deben compartir 
con el hermano rnenor. estos cambios en el estilo de vida de los nlnos y 
nines puede lIegar a provocar diversidad de sentimientos que repercuten 
en la conduda. Los padres de familia desconocen la situaci6n que vive 
el hijo e hija y acuden a personas especializadas para que se les oriente y 
asi mejorar las conductas que observan en sus hijos e hijas despues de Ie 
lIegada del hermano. 
Las nifieros de la instituci6n y padres de familia refieren a niftos y 
ninos con diferentes conductas que han observado en el hogar y en la 
entidad, las rabietas, lIanto excesivo, negativismo, agresividad, gritos, eelos. 
mentiras, nines que se quejan de dolores fisicos cuando la "madre 0 el 
padre presta atenci6n al hermanito, otros presentan incontinencia urinaria 
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Las experiencias pasadas que no quieren que se rep/tan en sus hijos, 
padres que a su vez han tenido patrones de crianza excesivamente 
severos V represivos, 10 que puede lIegar a ocasionar con sus hijos una 
relaci6n total V autoritaria permisiva. En el caso de nines con alguna 
deficiencia fisica V/o mental los padres los sobreprotegen por temor a no 
ser aceptados ante la sociedad. Padres que piensan que no hace 10 
suficiente par sus hijos, porque trabajan toda la semana V el poco tiempo 
que les dedican 10 utilizan para consentirlos. La lIegada de un hermano 
menar que intervienen en la relaci6n de protecci6n excesiva ante el hijo 
unico.? esto sucede cuando los padres con el fin de que su hijo no se sienta 
desplazado por el nuevo miembro de la familia Ie complacen todas sus 
exigencias. 
Una de las principales causas par las que nuestra sociedad se ve 
afectada par la forma en que cada individuo se comporta a nivel 
individual V social, par /0 que se considera de suma importancia abordar el 
tema de la conducta como un pilar del comportamiento en el medio 
ambiente, perc antes de iniciar este estudio es importante conocer 10 que 
es ciencia V conducta. Se entiende como ciencia todo "conocimiento 
cierto y racional sobre la natura/eza de las cosas 0 sus condiciones de 
existencia. "3 Tornbien se dice que es el conjunto de pr6cticas dirigidas a 
aumentar el conocimiento de los fen6menos naturales V el uso de teorias 
que pueden ser comprobadas con forme a la experiencia. La ciencia nos 
oyudoro a comprender la teorlo. principios V leves que respaldan esta 
investigaci6n. 
2 Dalto Francoise, EI ninoVIe Familia Traducci6nde Tomas del Arno, 1°. Edici6n, Barcelona. Ediciones 
Paidas Iberica. SA p6gs. 41 - 46 
3 Diccionario. Problemas de Aprendizaje Torno 4. Ediciones EuroMexico. 2004. pogo 356 
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En 10 que se refiere a conducta, diversos autores han escrito el 
concepto de acuerdo a sus creencias y necesidades. Por 10 que se 
mencionan clqunos conocimientos generales. Conducta es un significado 
originario y preciso en la actividad fisica de un organismo vivo, observable 
en principio por otro individuo. Es la manera de reaccionar de una 
persona cuando ocurre alguna alteraci6n en su medio ornbiente.s esto 
suele suceder con las conductas que se manifiestan despues de haber 
pasado por una situaci6n que altere el estado normal de una persona por 
10 que esas conductas pueden ser observadas por otro individuo. 
Por la necesidad de estudiar \a conducta se form6 una escuela 
psicol6gica la cual se Ie lIam6 Behaviorismo que esta integrada por 
psicoloqos interesados en el tema del comportamiento humano(Watson, 
Hull, Tolman, Pavlov, Skinner) los cuales se hace una breve descripci6n de 
las teorfas estudiadas por cada uno de ellos: 
• Watson: Fundador del Behaviorismo, consideraba que el estudio de 
la conducta es objetivo, observable y mesurable, renunciado enteramente 
a la descripci6n de contenidos de la ciencia. 
• Pavlov: flsioloqo. interesado en como se transformaba el estfmulo en 
un proceso nervioso y en como otros procesos transmitfan el afecto a los 
rnusculos y glandulas a troves del sistema nervioso a 10 que lIam6 Reflejos 
Condicionados. 
• Tolman: renunci6 a las explicaciones fisiol6gicas de Pavlov y deduce 
que la conducta estc orientada a un objetivo y no puede explicarse por un 
simple esquema de reflejo. 
'Ibid pogo 362 
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y/o fecal, la desobediencia es una causa principal por la que los padres se 
quejan constantemente. 
En esta investigaci6n se abordan temas que pueden ayudar allector 
a comprender las conductas de los nifios y nines. la familia y las­
caracteristicas de los padres con hijos unicos. se detalla el estudio del 
comportamiento humane basados en la conducta operante estudiada 
por el pslcoloqo Skinner, la importancia que tiene en el medio ambiente en 
la conducta y las tecnlcos de modificaci6n de la conducta utilizadas para 
disminuir, eliminar, desarrollar 0 aumentar las conductas deseadas, 
produciendo un cambio eventual en el entomo en el que se desenvuelven 
los nines y nines. 
En este estudio se utilizaron tecnicos para reunir informaci6n como la 
observaci6n indirecta, la cual tuvo una duraci6n de ocho meses tiempo en 
el cual se dio la oportunidad de conversar con padres y runeros sobre la 
conducta de los ninos y elaborar un cuestionario a padres de familiar. Se 
lIevaron a cabo talleres para beneficiar y ampliar el conocimiento de los 
padres y nifieras que les permitieron identificar los tipos de conducta, 
conductas no deseables y c6mo abordar esas conductas, con este tipo de 
actividades los padres quedaron motivados y expusieron el deseo de tener 
mas actividades como esto. porque desconocen c6mo ayudar a sus hijos 
en las conductas que ha su criterio son inadecuadas. 
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1.2. Marco Ieorlco 
1.2.1 Familia 
- A 10 familia se Ie considera 10 base de 10 sociedad, par ser promotora 
de los valares rnoroles. afecto, comprensi6n y ayuda mutua entre los que 
10 confarman. Es importante mencionor que una pareja 01 casarse no se 
considera como familia sino hasta 10 lIegada de los hijos. "AI convivir 
padres e hijos facilita la formaci6n del nino 0 nina la cual ayudara para el 
dominio y conocimiento de simismo." 1 
La farmaci6n de los hijos evoluciona en tres aspectos, 10 ffsico. que 
se refiere a todo crecimiento que puede ser observado por las demos. por 
ejemplo, estatura, complexion, etc. Lo intelectual se refiere a todo 10 que 
el nino analiza interiarmente y 10 afectivo, 10 relaci6n emocional que se 
presenta con todos los miembros de 10 familia 10 cual puede variar si se 
presentase un segundo hijo en el hogar. 
Los padres con hijos unicos poseen ciertas caracterfsticas que 
generalmente se asocian con los cuidados extremos en 10 alimentaci6n, 
vesluorio. elogios, y variedad de prohibiciones. EI hijo unlco 
continuamente, es admirado, es el centro de atenci6n, posee 10 
incapacidad de realizar retos porque los padres no los dejan hacer 
actividades par si solos, aprende con dificultad y Ie cuesta adaptarse a los 
demos. Lo contrario sucede en una casa en donde 10 familia es numerosa, 
los hijos aprenden rcpidornente por mutua educaci6n. Existen variedad 
de motivos por los cuales los padres protegen en forma excesiva a sus hijos, 
per 10 que se mencionan algunos de ellos. 
I PorotMa~rjce, Familia y el Nino, Barcelona, Espana 1955 pogo 9 
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• Hull: se caracteriza por su forma de exposici6n, a base del "metodo 
matem6tico deductivo" su teorfa se basa en supuestos necesarios para la 
exposici6n del tema y los presenta en forma de postulados (axiomas), de 10 
que se derivan consecuencias (teoremas) que deben comprobarse de 
acuerdo a la experiencia. 
• Skinner: como base de esta investigaci6n se realiza una descripci6n 
detallada de su teorio. leyes, principios del "condicionamiento operante". 
Debido a que las conductas que manifiestan los nines con la lIegada de un 
segundo hermano pueden ser cambiadas por medio de modificadores de 
conducta en base a la teorla de Skinner. 
EI creador de la conducta operante (Burrhus Federic Skinner) nace 
en Susquehanna, poblaci6n del Nordeste de Pensilvania en 1904, escritor, 
decide dedicarse al estudio de \a psicologla, en 1931 alcanza el 
doctorado en estudios superiores en psicologla. Se interesa en el tema de 
la conducta humana, sus estudios van tomando cuerpo y escribe su primer 
Iibro en 1953 titulado Ciencia y Conducta Humana. 
La ciencia es considerada como "una serie de actitudes que 
intentan encontrar un orden, uniformidad, realizaciones lega/es en los 
sucesos de 10 natura/eza."s La ciencia es un conjunto de actitudes, es una 
disposici6n para aceptar los hechos con cuando esto se oponga a los 
deseos. Es caracterlstico de las ciencias que cualquier falta de honestidad 
conduce inmediatamente a la destrucci6n total de 10 observado. 
EI sistema de la conducta operante puede considerarse como un 
conductismo descriptivo que coloca especial atenci6n sobre las respuestas 
5 Skinner BJ, Ciencia de 10 Conductar Nueva York. UrSA. 1986pag.44 
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emitidas por un organismo viviente. EI enfoque skinneriano puede 
resumirse en los siguientes puntos. 6 Realiza un enfoque ate6rico y 
descriptive. se limita a la descripci6n de hecho e intenta prescindir de todo 
marco te6rico, rechazando cualquier tipo de explicaci6n de 10 mismo. La 
misi6n de la psicologia consiste en investigar las leyes existentes entre 
variables observables, esto investigaci6n se limita a las conductas que 
presentan los nines con la lIegada de un segundo hermano. 
Existe mayor importancia en el condicionamiento operante: rechaza 
la teoria de Pavlov quien indica que el refuerzo no depende la respuesta 
sino del experimentador y da importancia al condicionamiento operante 
que indica que un tipo de respuesta surge espontcneornente en ausencia 
de cualquier estimulo con la que pueda ser especificamente 
correlacionada. En esta investigaci6n las respuestas de conducta 
dependen del tipo de modificador que se les administre a los nifios con 
conductas inadecuadas. 
Las leyes del aprendizaje son las mismas para cualquier organismo 
viviente: no importa a que tipo de ser viviente se refiera, 10 importante es 
que todos reaccionan de igual manera a un mismo reforzamiento, no 
importa si la conducta inodecuodo la presentan nines 0 nifias el cambio 
sera efectivo en cualquiera de los dos. 
La desconfianza a las tecnlcos estadisticas, considera de menor 
importancia realizar pruebas estadfsticas debido a que considera a cada 
persona con diferencias individuales. Por 10 que cada individuo 
reocclonoro de forma diferente a cualquier reforzamiento. En esta 
'Ibid pOg,. 19 - 20 
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lnvestiqccion los nines y ninos estudiados reaccionar6n de manera 
diferente a cualquier modificador que les sea aplicado. 
1.2.2 Condicionamiento Operante 
Es una serie de actos que consigue que un organismo haga algo y 
emita una respuesta que va a producir un cambio circunstancial en el 
medio 0 que es seguida por un hecho percibido por un sujeto. La 
conducta en el condicionamiento operante no es provocada por ning0n 
estimulo. sino que es emitida y es afectada por sus propias consecuencias 
se da por medio del aprendizaje por 10 que puede ser reforzada. 
EI condicionamiento depende de la close. magnitud y proximidad 
temporal del reforzamiento asf como de otros toctores. medio ambiente, 
interna y una manera de comportarse. 
1.2.3 Leyes que rigen el Condicionamiento Operante 
1.2.3.1 Ley de Efecto: se relaciona cuando un acto es seguido por 
una recompensa tiende a repetirse, cuando es seguido por un castigo 
tiende a disminuir la conducta. Thornike Ie llama as! al hecho de que la 
conducta "queda grabada cuando se desprenden de ella unas 
consecuencias determinadas."7 Si se desea cambiar la conducta 
inadecuada que presentan los nines es necesario realizar la recompensa 
para aumentar las conductas positivas que poseen los nines y el castigo 
para disminuir el comportamiento que manifiestan cuando lIega un 
segundo hermano. 
1 Woolfolk Anita PsicologfoEducativa. EditorialPearson Educaci6n, Mexico 1999 pegs. 210-21 J 
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1.2.3.2 Ley de Ejercicio: implica que, cuando mas repeticiones 
hagamos del acto, este va a ser ejecutado de rnejor forma. La procflco 
mejora la posibilidad de conectar una conducta con una consecuencia. 
Es probable que esta ley sea utilizada con los padres de familia debido a 
que son ellos quienes deben mejorar la relaci6n que han tenido con el hijo 
mayor la cual se ha visto afectada con la lIegada del hermano. 
1.2.3.3 Ley de Disposici6n: para que un organismo pueda ser 
afectado por las consecuencias de la conducta tienen que estar 
motivado. Los nifios y nifias con inician la conducta inadecuando cuando 
los padres prestan atenci6n al reclen nacido es en este momento que los 
hijos mayores comienzan a manifestar diversas conductas para que se les 
preste atenci6n. 
1.2.4 Principios del Condicionamienfo Operanfe 
1.2.4.1 Reforzamiento: presentaci6n 0 retirada de un acontecimiento 
despues de una respuesta y su efecto en la conducta es aumentar la 
frecuencia de la respuesta,8 esto significa que cualquier conducta pedro 
ser repetida en el futuro si existe un estimulo para que esto se siga 
manifestando. 
1.2.4.2 Castigo: estimulo desagradable 0 doloroso que disminuye 0 
elimina la posibilidad de que en el futuro se repita una conducta. Es 
utilizado como una tecnlco de control mas comun en el rnundo. es 10 
contrario al reforzamiento, ocasiona perturbaciones desfavorables tanto al 
aSkinner BJ,Cienciq de 10 Conducta _Nueva York. U.SA. 1986 pog.324 
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arganismo castigado como a la instancia que costlqo.? Una persona no 
volvero a realizar una conducta si el estimulo recibido fue desagradable. 
1.2.4.3 Extinci6n: cese de la presentaci6n de un acontecimiento 
reforzante despues de una respuesta y su efecto en la conducta es 
disminuir la frecuencia de la respuesta anteriarmente reforzada. Consiste 
en establecer una condici6n de manera que el sujeto no obtenga ninqun 
reforzadar ante la presencia de una conducta desadaptada. 
1.2.4.4. Discriminaci6n: es cuando la persona da una respuesta en 
presencia de un estimulo perc no en presencia de otro. es decir, que la 
persona elije actuar antes de que la respuesta se produzca. 
1.2.4.5. Privaci6n: es la ausencia de un estimulo para que disminuya 
una conducto.w Este principio hace hincople a negar algo atractivo 0 del 
agrado de la persona para que la conducta inadecuada se realice con 
menar frecuencia. 
1.2.4.6. Saciedad: es la saturaci6n de una acci6n indeseable hcsto 
que se canse de ella. 
1.2.5, Causas de la Conducta 
Existen diversas causas que pueden provocar un comportamiento en 
los seres vivos, estas pueden ser: internas (nerviosas ylo psiquicas, 
emocionales) par imitaci6n, el medio ambiente. 
'Ibid pogo 213 
10 Skinner B.t, Ciencla de 10 Conducta Nueva York. U.SA. 1986 pogo 262. 
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1.2.5.1. Causas Nerviosas: 10 neurologia y 10 psicologia no se han 
liberado completamente, porque supone que una conduda inicia los 
procesos en el sistema nervioso central que rige todo movimiento que 
puede ser ejecutado por un individuo pero no fueron v6lidas debido a que 
este proceso no podia ser observable. 
1.2.5.2. Causas Psiquicas: se considera que el ser humano est6 
formado par tres instancias, el yo, super yo y el ello que son las que rigen el 
comportamiento demostrando que no ha sido posible una observaci6n del 
pensamiento. 
1.2.5.3. Causas Emocionales: los sentimientos se producen justamente 
en el momento preciso para servir como causa del compartamiento, par 
ejernplo. 10 tristeza se manifiesta par medio del lIanto, 10 alegria par medio 
de /0 riso. etc. 
1.2.5.4. Causas Ambientales: Skinner do enfosis 01 medio ambiente 
quien rige el comportamiento causado par el medio que nos rodeo 
ejerciendo sobre nosotros una influencia considerable. 
Los fadores ambientales rnos importontes en relaci6n a su influencia 
conductual en los nines son: 
• EI medio fisico 0 geogr6fico formado par fadores c1im6ticos, 
geogr6ficos, temperatura, entre otros. puede influenciar diredamente 
sobre costumbres alimenticias, vestido. h6bitos de trabajo y otros. 
• La familia el nino adquiere los primeros contactos con el ambiente, a 
troves de sus padres y familia, desarrollando de esta manera condudas 
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adaptativas que pueden ser positivas 0 negativas, dependiendo si las 
primeras experiencias son gratificantes 0 no. Es por ello. que en el seno 
familiar deben reforzarse valores como el amor, comprensi6n, paz, respeto 
y solidaridad. Evitando la falta de comunicaci6n, divisi6n e inestabilidad. 
La escuela representa un segundo hogar para el nino, el inicio de 
nuevas relaciones con el ambiente. En ella el nino se enfrenta a situaciones 
de stress, rivalidad, competencia, entre otras. La escuela debe orientar y 
ocomporior los prccesos. desarroliar capacidades fisicas, intelectuales, 
psiquicas y rnoroles. tornblen debe desarrollar pautas conductuales que Ie 
capaciten para una adecuada convivencia en la sociedad. 
EI grupo proporciona condiciones para lograr la integraci6n social, 
modelan el comportamiento y la personalidad, a troves de la imitaci6n, 
sugesti6n, aceptaci6n, entre otros. 
• La sociedad y la comunidad su influencia sobre el individuo es muy 
diversa, se manifiesta a troves de los medios de comunicaci6n, las 
instituciones, closes sociales, normas y presiones. Cada subcultura puede 
fomentar el desarrollo de aptitudes y rasgos de personalidad 
caracteristicas. 
• La cultura determina las actitudes, tradiciones, pautas de juicios, 
conceptos espaciales, preferencias y formas de reacci6n emotiva. 
• La religi6n les propone modelos de conducta y normas de actuaci6n. 
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1.2.6 Medio Ambiente como Influencia Importante en la Conducta 
Las conductas son manifestadas debido al intercambio ffsico que 
existe de un individuo hacia otro. EI medio que nos rodea es una de las 
principales causas por las cuales las personas octuon de diferente manera 
de acuerdo a la situcclon que se este viviendo. 11 EI comportamiento se 
puede ver alterado cuando se presencia un hecho relevante por 10 que 
ocurre un desequilibrio en la forma de actuar del individuo, por ejemplo, 
una persona esto tranquilamente en la calle hablando por el celular 
(conducta tranquila) de repente un hombre se acerca pidiendo con voz 
exaltada, amenazando de muerte con una pistola en la mano Ie pide el 
celular. la persona 10 entrega de inmediato empieza a manifestar 
diferentes conductas [lloro, golpea, enmudece, etc.), la conducta se da 
de acuerdo al impacto que dicho acontecimiento couso a la persona. 
La lIegada de un nuevo hijo es una causa de comportamiento del 
medio ambiente que puede producir en el nino 0 nina cambios de 
conductas inadecuadas afectando asf su entorno familiar, individual y 
escolar. Para el hijo mayor la presencia de un hermano menor suele 
ocasionar un descontrol emocional dentro de sf mismo y de las personas 
que integran el nucleo familiar. Es en este memento en que los padres 
Ilegan a preguntarse como les diron a los hijos que tendron un miembro 
mas de la familia y que debero compartir con el. cormo de los padres y 
familiares cercanos. 
EI ambiente que se vive puede lIegar a modificar la estructura del 
hagar. Los nines y ninos son muy sensibles a las variaciones dentro de la 
casa. Guido Aguilar autor del libra "Conductas Problema en el Nino 
11 Skinner B.f, Ciancio de 10 Conducta Nueva York. U.SA. 1986 pogo 158 
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Normal" menciona que "/a edad en que tienen mayor influenda el 
nacimiento de un segundo hermano, es entre los dos y los nueve oiios, sin 
que esto constituya una regIa. "12 Los hijos e hijas mayores requerir6n de la 
atenci6n de los padres y provocar6 muchas veces resentimientos y 
angustia. Su aceptaci6n va a depender de la forma en c6mo se maneje 
el anuncio del embarazo, la forma de integrarlo durante todo el desarrollo 
del mismo y la forma de present6rselo despues del nacimiento, tratando 
que la incorporaci6n del nuevo integrante de la familia no cause estragos 
el grupo familiar. 
Las molestias por parte de los hijos mayores se manifiesta en la 
conducta, por 10 que se ve la necesidad de describir el comportamiento 
que puede Ilegar a presentar el nino 0 nina cuando est6 ante la presencia 
de un hermano menor. 
Los celos son conduetas que pueden manifestarse en los nifios y 
nines que sienten que ser6n desplazados por el nuevo hermanito 0 
hermanita. Algunos pequenos sufren cambios de conductas por ejemplo, 
quieren ser cargados aunque ya saben caminar, quieren que se Ie de la 
comida a pesar de que manipulan perfeetamente bien el tenedor y la 
cuchara, otros lIoran con frecuencia para ser atendidos inmediatamente y 
reclaman la atenci6n de la madre 0 del padre cuando el hermano menor 
esto presente. Existen nines y nines que les dicen a sus padres que no 
gustan de su hermano menor y piden a la madre que 10 lIeven de vuelta al 
hospital 0 que 10 regalen. Otros adoran a su nuevo bebe y quieren vestirlo. 
cargarlo y jugar como si fuera un nuevo juguete. 
12Guido AgUilar. Blanca de Lebiy Luis Recinos, Conductas Problema en el Nino NQrmal , p6g.144 
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Todas esas manifestaciones son normales de celos por la presencia 
de una nueva figura en el hogar. Las reacciones pueden ser mas 
acentuadas si el nino 0 nina eran hijos unicos y sienten que pierden su 
exclusividad con el bebe, Es importante ayudar al nino a que minimice 
este sentimiento negativo, que debilita permanentemente su autoestima. 
De manera general, los celos se producen cuando una persona se siente 
en desventaja respecto a otro. y "es la naturaleza misma del hogar la que 
deber6 brindar fa seguridad necesaria para evitar los celos infantiJes." 13 Los 
padres 0 familiares cercanos a los hijos mayores son los encargados de que 
los celos no se prolonguen debido a que si no se les presta la atenci6n que 
requieren los hijos ya existentes estes sequiron manifestando celos en 
cualquier momento. 
La desobediencia es otro conducta cornun en los nifios y nines se 
niegan a realizar las 6rdenes emitidas por los padres 0 cuidodores. por 10 
que no hacen 10 que se les pide. esto sucedo durante un periodo corto 
pero. sino lIega a controlarse puede ser que esta conducta sea algo 
permanente si los padres no ponen reglas en su hogar para obedecerlas. 
EI Negativismo es una conducta que presentan los nlnos y nifios 
cuando todo les parece mal, todo es negativo y no estcn contentos con 
sus logros. Producen lIantos y gritos excesivos y sucede cuando los adultos 
no cumplen sus demandas, pueden manifestar esto conducta con 
rabietas, pataletas, se tiran al suelo. lIoran sin raz6n justlflcodo.r- y estas 
conductas lIegar a afectar 10 reloci6n del nino con sus familiares y amigos. 
Los nines y nlrios en ocasiones manifiestan dolores fisicos los cuales 
son otra forma de conducta que sirve para que los padres les presenten 
13Guido Aguilar, Blanco de leby y luis Recinos, Conductos Problema en el Nino Normal. Irillos, 2005 pog. 147 
I. www.google.Carboles. JoseAntonio, Analisis de Modificaci6n de 10Conducta. 
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otencion. fingen dolores de ccbezo. estornoqo y piernas, estos dolores se 
manifiestan a menudo. Los nifios y nines maximizan sus golpes y dolores con 
el objetivo de que los padres sientan cornposion por ellos y los contemplen. 
Los hijos mayores suelen destruir todos los juguetes u objetos del 
hermano menor y disfrutan el hacerlo. Por 10 general los nines y nines son 
curiosas y desean ver 10 que hay dentro de los juguetes y como funcionan 
pero los hermanos mayores que se sienten en desventaja con el hermano 
menor aprovechan cualquier occsion para destruir las pertenencias 
personales del hermano 0 hermana por el cual se sienten impotentes como 
no Ie pueden hacerie dana al bebe desplazan su sentimiento hacia otro 
objeto. 
La dependencia se refiere a que los nines y nines suelen pedir 
ayudar para realizar actividades ffsicas que ya han odquirldo. por ejemplo. 
que se les amarre el zcpoto. que se les bane y cambie. 
Una de las conductas que los padres con mayor frecuencia refieren 
es la agresividad, comportamiento del nino 0 nina la realiza al agredir a 
otra persona y se convierte en algo normal 0 habitual, cuando una 
conducta se presenta con la intencion de perjudicar, directa 0 
indirectamente a un individuo se Ie conoce con el nombre de ooresion. 
Estas se pueden manifestar en el nino cuando muerde, pega, jala el pelo. 
pisotea, oruno. pellizco. etc. 
Otra conducta que observan es la incontinencia urinaria y/o fecal, 
que se puede lIegar a manifestarse por el dia (diurnal 0 por la noche 
(nocturna) . 
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• Diurna: sucede cuando se esto en estado de vigilia 0 despierto. A los 
nifios puede sucederles dentro del salon de closes. 
• Nocturna: sucede durante el suerio. especialrnente en nifios con 
traurnatismo emocionales.: Cuando esta se presenta despues de los 5 enos 
de edad es necesario recurrir a un especialista para que puedan ser 
tratados. 
EI bajo rendimiento escolar sucede con ninos preescolares, la 
lIegada de un hermano les atecta dentro del salon de c1ases en la falta de 
otencton. distroccion. mal comportamiento y les impide tener la 
concentraci6n necesaria para aprender los temas impartidos par su 
maestro 0 maestra. 
La mentira se arigina par la incapacidad para distinguir entre 
realidad y fantasia, puede ser producto de la necesidad de sentirse rnos 
importante ante padres y compcneros de seccion. creyendo que es una 
buena manera de lograr lIamar la otencion obtener afecto. 
Las conductas antes mencionadas, pueden ser cambiadas par 
medio de tecnicos las cuales tiene el nombre de "Modificadores de 
Conducta" . 
1.2.7 Pasos para Modificar el Comportamiento del Nino ante la Presencia 
de un Hermano Menor 
Los padres y madres de familia desean tener nines y nines perfectos 
perc hasta ellos mismos dudan ocasionalmente sobre sus propias 
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habilidades como padres y madres. Cuando no logran cambiar el 
comportamiento que ellos desean en sus hijos se confunden y se muestran 
inseguros de si mismos. 
Los conceptos que aqui se presentan proporclonorcn la 
comprensi6n y aplicaci6n de soluciones. No deben esperar que ocurra el 
cambio demasiado pronto deben estar concientes que los nifios y las nines 
tienden a producirse lentamente y por etapas, deben determinar metas 
seg0n la edad, personalidad, habilidades, sexo y desarrollo del nino. Los 
nines no posen todos por los mismos perlodos. Conseguir el exito final en el 
cambio de la conducta de un nino requiere que los padres y madres con 
la ayuda de las nifieros y profesores sean consecuentes y constantes. 
1.2.7.1 Definir la Conducta que se Desea Cambiar 
Antes de tratar de cambiar al nino 0 nina hay que saber que es 10 
que se desea cornbior. no se trata de cambiar a todo el nino, sino 
solamente sus conductas inadecuadas. Detina y aisle el comportamiento 
que usted ha observado desde la lIegada del nuevo miembro en la familia. 
eQue es exactamente 10 que el nino 0 nina hace 0 no hace repetidas 
veces y que Ie disgusta? eQue es exactamente 10 que usted quisiera que 
hiciera mas 0 menos a menudo? 
En primer lugar, debemos actuar sobre los comportamientos que 
puedan resultar peligrosos para el nino 0 para el nuevo hermano, segundo 
elegir comportamientos que puedan tener etecto positivo sobre otras 
conductas con las que eston relacionados, tercero intervenir sobre 
comportamientos que no cumplen las normas sociales, cuarto escoger 
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comportamientos que se requieren para el desarrollo de otros repertorios 
de conducta, quinto seleccionar conductas que influircn de manera 
positiva en la adaptaci6n del nino, sexto optar por conductas que alteren 
el sistema de contingencias, sepfrno implantar comportamientos claves 
para el desarrollo del nino. 
1.2.7.2 Adecuar los Comportamientos Uno por Uno 
Localizado exactamente que comportamientos del nino se desea 
cambiar, puede surgir la situaci6n de querer solucionar todos los problemas 
presentados a la vez, siendo esto incorrecto primero debe centrarse en 
cada problema, uno por uno antes de pasar al siguiente. 
Se solicita a los padres y las nineros. que realicen una Iista de 
conductas inadecuadas, especificando por orden de importancia. AI 
hacer la selecci6n, puede que se elija un comportamiento diffcil 0 uno que 
sea muy preocupante, es conveniente principiar por un conducta menos 
significativa que pueda resolverse con rapidez para que sientan sensaci6n 
de exito. 
A medida que se va avanzando en la Iista, seron evidantes los 
cambios de algunas conductas antiguas. Cada cambio cousoro un 
efecto sobre la conducta general del nino en un sentido positivo y presume 
un paso mas para conseguir un nino 0 nina mas cooperador. Debe 
procederse paso a paso. Y usted cornprobcro que tanto usted como el 
nino se encontrcrcn mejor consigo mismos y su medio ambiente. 
Trate de ver la conducta general de su hijo desde un aspecto 
positivo, s610 algunos comportamientos irritan y frustran a los padres. 
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Trabaje sobre dichos comportamientos uno por uno, encuentre un tiempo 
y lugar adecuado para conversar con el nino, utilice palabras sencillas, 
para que Ie pueda comprender tccilmente. hcqole saber exactamente 10 
que va a hacer y 10 que se espera de el mas 0 menos a menudo. Mientras 
tanto, csequrese de que el nino sabe que usted Ie quiere y Ie aprecia y 
recuerde manifestarle cucndo se esto comportando correctamente. 
Despues de distinguir el comportamiento que se desea cambiar, elija una 
tecnicc para la modificaci6n de la conducta 0 soluci6n entre las que se 
mencionaran posteriormente, hay que mantener siempre una actitud 
positiva. 
1.2.8 Caracterfsticas de losModificadores de la Conducta Operante 
EI condicionamiento operante, lIamado tambien instrumental es un 
an61isis experimental de lo conducto desarrollado por el psicoloqo B.B 
Skinner y se define de la siguiente forma: 
Es una teoria psicol6gica del aprendizaje que explica la conducta 
voluntaria del cuerpo afectando generalmente con el medio ambiente y 
genera estimulos que realimentan al organismo, basados en un rnetodo 
experimenta, es decir, que ante un estirnulo. se produce una respuesta 
voluntaria, la cucl. pude ser reforzada de manera positiva 0 negativa 
provocando que la conducta operante se fortalezca 0 debilite. Es la 
operaci6n que incrementa la posibilidad de la respuesta 0 conducta en 
relaci6n a un estfmulo discriminativo y a otro lIamado estfmulo reforzador. 
Todas las personas que esten involucradas en la guia y educaci6n de 
los nifios estero integrado en el proceso de modificar determinadas 
conducta para mejor el ambiente del nino, estos modificadores son un 
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proceso de ensefionzo aplicable a toda conducta operante, que se 
caracteriza por ser aprendida. 
La utilizaci6n de los modificadores de la conducta operantes 
perrnltlro el cambio gradual y se fundamentan en la utilizaci6n del 
fortalecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de nuevas conductas, el 
aumento de frecuencia en conducta ya existentes 0 la supresi6n de 
conductas no deseables. 
1.2.9 Tecnicas Operantes para el Adquirir y Mantenimiento de Conduetas 
En la adquisici6n de conductas se pretende que el nino 0 nina 
adquiera una conducta que previamente carecia. En caso de que el nino 
presente conductas inadaptadas es recomendable modificar la 
adquisici6n de conductas incompatibles con elias para que estas 
disminuyan. 
A continuaci6n se hacen menci6n de manera mas detallada los 
procedimientos fundamentales para la adquisici6n de conductas. 
1.2.9.1 Mc,ldeamiento por Aproximaciones Sucesivas 
Lo primero que se tiene que hacer es definir de la manera mas 
precisa posible cual es la conducta final que deseamos obtener. Una vez 
que se ha definido dicha respuesta terminal, se comienza por elegir una 
conducta mas amplia dentro de la cual esta incluida la que hemos 
previsto. 0 que tenga alguna semejanza formal con ella. Luego de 
elegida aquella conducta que por supuesto el nino debe mostrar dentro 
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de su repertorio, se la refuerza consistentemente hasta que se presente con 
frecuencia. 
EI paso siguiente consiste en restringir la amplitud de esta conducta y 
hacerla cada vez mas parecida a la conducta deseada; mediante un 
reforzamiento de indole diferencial. 
Este procedimiento promueve la adquisici6n de nuevas conductas a 
troves del reforzamiento diferencial de respuesta cada vez mas parecidas 
a la respuesta final prevista. 
EI resultado del procedimiento es una respuesta nueva, muy 
diferente a aquella a partir de la cual iniciamos el moldeamiento, la cual 
se agrega al repertorio funcional del nino. 15 
1.2.9.2EI Reforzamiento 
Es un conjunto de reglas que se aplican en el proceso de 
modificaci6n de la conducta. Cuando se plantea y se pone en marcha un 
programa de cambio conductual, quien modifica el comportamiento 
debe basarse en buena medida en estos principios para obtener buenos 
resultados. 
EI reforzamiento depende de la manifestaci6n del comportamiento 
meta. Es decir que se debe reforzar solo el comportamiento a cambiar y 
hacerlo solamente despues de que se manifiesta dicho proceder. 
15 Emilio Ribes Inesta, Tecnicas de Modificqci6n de conducto 6fo. Edici6n. Mexico Editorial trmos. 1979 pogo 33 
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EI comportamiento meta debe reforzarse inmediatamente despues 
de que se ha manifestado. Esto es muy importante en etapas iniciales de la 
modificaci6n de conducta. 
Cuando el comportamiento meta se alcanza en un nivel satisfactorio 
se refuerza en forma intermitente. 
Es importante la aplicaci6n de reforzadores sociales. Esto con la 
finalidad de que el nino no solo este esperando su premio 0 reforzador sino 
que tornbien 10 haga por una satisfacci6n de un logro personal. 
1.2.9.2.1 Tipos De Reforzadores 
1.2.9.2.2. Reforzamiento Positivo 
Es el incremento en la frecuencia de una respuesta cuando esta es 
inmediatamente seguida por una consecuencia particular. Esta ultima 
puede ser tanto la presentaci6n de un reforzador positivo como el retiro de 
un reforzador negativo. 16 EI reforzamiento positivo se distingue porque 
produce consistentemente un aumento en la probabilidad de 
presentaci6n de la conducta, es decir que hace mas factible que 
determinada conducta se presente con mayor frecuencia en un futuroY 
Ejemplos de reforzamiento positivo y negativo: en una nina que esta 
encargada de algunos labores de la coso y no quiere hocer tarea. 
16 Ribes Inesta,Tecnicas de Modificaci6n de Conducfa suAplicaci6n 01 Retardo en el Desarrollo Editorial Trilla!>, 
1986pOg. 
17 Ribes inesta Emilio, Tecnicas de Modiflcqci6n de 10 Conducla. 6to. Edici6nMexico Editorial Trillas, 1979peg. 28 
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• Reforzador positivo: Si haces la tarea te doy un dulce. (te doy algo 
que te guste J. 
• Reforzador negativo: Sl haces la tarea no lavas la losa. (te quito algo 
que no te guste). 
1.2.9.2.3. Reforzamiento Negativo 
Se llama reforzamiento negativo al aumento en la probabilidad de 
que una respuesta se presente como consecuencia de la omisi6n de un 
estimulo u objeto. No basta la simple ausencia del objeto 0 hecho para 
que la respuesta sea reforzada negativamente, sino que es fundamental 
que la respuesta sea el medio a troves del cual se retire 0 excluya aquel 
objeto 0 hecho, es decir la desaparici6n del hecho 0 estimulo debe ser 
una consecuencia de la conducta. 
Tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo 
aumentan la posibilidad futura de las conductas. Lo que los distingue es 
que, en el positivo, la consecuencia es un hecho IJ objeto que se presenta 
despues de la conducta, en cambio, en el negativo, la consecuencia de 
la adquisici6n conductual, es la desaparici6n de r.n objeto 0 hecho que se 
presenta antes de la conducta terrninol.w Si se desea que una conducta 
sea disminuida se presenta una reforzador que sea desagradable 0 
agradable antes que la conducta sea manifestada. 
" Ibid pOg. 31 
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1.2.9.3. lrnitocion 
Procedimiento para fomentar la odquislclon de una nueva 
conducta, puede utilizarse con nines y nines que poseen un repertorio 
. conductual minimo previo. La conducta del nino debe copiarla del 
modelo que se Ie presenta, es importante aelarar que no es indispensable 
que las dos conductas sean ldenticos. Debe existir una relocion temporal 
estrecha entre la conducta del modelo (0 estimulo) y la conducta del nino. 
La respuesta del sujeto ha de producirse inmediatamente despues de la 
del modelo 0 luego de un intervalo muy breve. En la imitoclon hay tres 
aspectos importantes: 
• La semejanza entre la conducta del nino imitador y la del modelo. 
La relocion temporal entre estas conductas. 
• La omision de instrucclon explicitas para que el nino 0 nina imite la 
conducta. 
• EI proposito es lograr que una conducta se siga emitiendo 
indefinidamente incluso bajo condiciones distintas a las de su adquisici6n, 
es decir que no se recuiero seguir reforzando siempre cada una de todas 
las que se presentan. EI objetivo es poder mantener la respuesta 
indefinidamente con muy poco 0 ningun reforzamiento. 
1.2.10 Tecnicas Operantes para Mantener un Conducta 
A confinuoclon se mencionara una serie de procedimientos para el 
mantenimiento de conductas: 
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1.2.10.1. Reforzamiento Intermitente: 
Cuando encontramos que la conducta se presenta con la 
frecuencia suficiente como para considerar que el sujeto la ha adquirido, 
para que esta conducta siga dondose sin necesidad de que la reforcemos 
continuamente se utiliza el reforzamiento intermitente. Consiste en 
presentar el reforzador de manera discontinue. 0 sea que no se refuerzan 
todas y cada una de las respuestas del sujeto, sino solamente alguna de 
elias. 
EI reforzamiento intermitente puede administrarse en base al nurnero 
de respuesto. 0 bien al transcurso del tiempo. En varios casos puede 
aplicarse el criterio fijo 0 criterio variable. Estos criterios pueden ser de raz6n 
(fija 0 variable) 0 de intervalo (fijo 0 variable). Se refiere a raz6n cuando se 
habla de nurnero 0 frecuencia de las conductas, cuando habla de 
intervalose refiere al tiempo transcurrido de las conductas. 
Es importante mencionar que en este tipo de procedimiento se corre 
el riego de que el sujeto deje de responder y haya que elaborar otra vez el 
proceso de la adquisici6n de la conducta. 
1.2.10.2.Control De Estfmulos: 
Si un estimulo esta siempre presente cuando se refuerza una 
respuesta (y odernos cuando no se refuerza), la conducta en cuesti6n se 
emite con mayor probabilidad ante dicho estimulo en cualquier otra 
situaci6n. Cuando la probabilidad de \a respuesta varia en funci6n de la 
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presencia 0 ausencia del estimulo dlscrimlnofivo.!? se dice que dicha 
conducta esta bajo control de estimulos. 
Para que una conducta este bo]o el control de estimulos se requiere 
que uno vez que la respuesta se emite con determinada trecuencia, bajo 
retorzamiento continuo, se presenta un estimulo cualquiera, de preferencia 
focilmente discriminarle (Ia luz, un sonido. etc.), y se refuerza la respuesta 
proparcionada en presencia con objeto de obtener que la presencia de 
tal estimulo aumente notariamente la probabilidad de la repuesta. Si el 
sujeto produce dicha respuesta en ausencia del estimulo discriminativo, el 
reforzamiento sera omitido. 
Ejemplo del establecimiento del control de estlmulos sobre una 
conducta supongamos que estamos entrenando a un nino a aprender el 
significado de la palabra "peloto". Una vez que el nino puede decir 
"peloto", imitando al adulto que 10 entrena, se presenta una pelota real, y 
se Ie dice al nino "pelota", de manera que ahara el nino repite la 
conducta verbal "peloto". ante la presencia del objeto pelota. Cada vez 
que ello ocurre 10 reforzamos, de manera que aquel se convierta en 
estimulo discriminativo del reforzamiento cuando el nino emita la respuesta 
"pelota" ante la presencia del objeto pelota. 
Posteriarmente, podemos empezar a disminuir el nurnero de 
reforzamientos y el confrol imitativo que todavia ejerce el adulto, para que 
ante la sola presentaci6n de la pelota, el nino responda de inmediato 
"peloto", sin necesidad de reforzamiento alguno. Se puede decir, en este 
caso, que la palabra "pelota" esta bajo control de estimulos, dado que se 
hace mas probable cuando el objeto pelota se presenta al sujeto. 
19 Kazdin. Alan. E.,Modificaci6n de 10Conducta y Sus Aplicaciones Practicas, Mexico. EI Manual Modema 1998, 
p6g.51 
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Naturalmente, este procedimiento implica que no se reforzara al nino 
cuando diga "pelota" ante estimulos distintos al mencionado. 
1.2.10. 3. Generalizaci6n De Estimulo: 
Se refiere a la transferencia de una respuesta hacia situaciones 
diferentes a aquellas en las cuales tuvo lugar el entrenamiento,20 10 que se 
pretende con la generalizaci6n es que el nino 0 nina manifiesta la misma 
condueta en situaciones similares. 
La generalizaci6n es 10 puesto a la discriminaci6n, cuando un 
individuo discrimina en la realizaci6n de una respuesta, quiere decir que la 
respuesta fracasa en generalizarse entre situaciones, el individuo falla en 
discriminar su ejecuci6n de tal respuesta. Por ejernplo. si se ha enseriodo a 
un nino a decir: "buenos dias" a su papa, y deseamos que, como paso 
siguiente, esta condueta se reproduzca ante cualquier adulto, es decir, 
que se generalice ante la mayor cantidad posible de estfmulos 
denominados "adultos", basta con reforzar sisternotlcornente la respuesta 
"buenos dias", cada vez que se emita ante cualquier adulto y, cuando el 
nino responda de esta manera en forma consistente, darle corccter 
intermitente al reforzamiento hasta que ya no sea necesario administrarlo. 
Este tipo de procedimiento se emplea por 10 general para el 
entrenamiento en socializaci6n, donde se requiere que el nino emita la 
misma respuesta ante todos los miembros de un determinado grupo social. 
20 Kazdin, Alan. E.. MQdificaci6n de Ie Conducla y Sus Aplicaciones Practices. Mexico. EI Manual Modema 1998. 
pog.52 
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1.2.11 Tecnicas Operantes para reducir 0 disminuir conductas 
Se aplican cuando deseamos que desaparezca una respuesta que 
esta dentro del repertorio de conductas del nino 0 nina. En general se trata 
de suprimir aquellas conductas cuyas consecuencias son aversivas 0 
dofiinos para su entorno, 0 que Ie impiden tener acceso a fuentes de 
reforzamiento adicionales. 
1.2.11.1. Extinci6n: 
Es la interrupci6n de un reforzador que mantiene 0 aumenta un 
comportamiento, es un rnetodo eficaz que sirve para que disminuyan las 
conductas indeseables que manifiestan los nifios. Consiste en suspender la 
entrega de reforzamiento, es decir, suprimir las consecuencias que siguen a 
determinada conducta. 
1.2.11 .2. Reprirnenda: 
Consiste en reganar, "dar un grito" 0 castigar verbalmente de otro 
modo al nino por manifestar un comportarniento inadecuado. 
Las reprimendas son utiles cuando un nino manifiesta una conducta 
que requiere una acci6n inmediata pues resulta potencialmente 
perjudicial para el. para los demos 0 para la sociedad. 
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1.2.1 1.3. Perdido de Privilegios: 
Se retira una parte de los reforzadores positivos presente 0 futuros del 
menor despues de 10 manifestaci6n de 10 conducta indeseable. 
1.2.11.4.Tiempo Fuera: 
Consiste en sacar 01 nino de un entorno en apariencia reforzador y 
pasarlo a uno supuestamente no reforzador durante un periodo especffico 
y Iimitado. EI tiempo fuera es un periodo sin reforzamiento positivo. 
1.2.11.5. Modalidades del tiempo fuera: 
• Tiempo fuera por observaci6n: se retira 01 nino de una situaci6n de 
reforzarniento. Es decir que esta 01 margen de 10 actividad, sin poder 
participar, pero escuchando y observando 10 que sucede en 10 misma 
• La exclusi6n: procedimiento en el que el nino abandona 10 situaci6n de 
retorzo-nlento. pero sin poder observar. 
• EI olsiornlento: procedimiento en el que se recurre a una sola de tiempo 
tuero. es decir que se retira 01 nino del lugar donde se presento 10 
conducta. 
1.2.11.6. Sobrecorrecci6n: 
Procedimiento que exige que el nino que manifiesta un mal 
comportamiento mejore los efectos ambientales de su mala conducta, 
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rea lice reiteradamente 10 forma correcta de comportamiento en el 
entorno en que se manifesto 10 conducta indeseable. 
1.2.11 .7. Castigo: 
Presentocion de un evento aversivo 0 retiro de un evento positivo 
contingente a 10 respuesta, se decremento 10 probabilidad de 10 
respuesto.nesto significa que en el castigo se elimina un refuerzo 
agradable per 10 presentoclon de un refuerzo desagradable 10 que lIeva a 
10 disrninuclon de 10 fuerza de una respuesta. 
EI castigo es 10 privccion de algo que el nino considera deseable, por 
ejemplo 10 prohiblcion de ver television, permanecer levantado hasta 
tarde, salir de coso. Si utiliza el castigo, debero seguir las siguiente 
indlcccion. reconozca y comunique 01 nino 0 nina 10 conducta 
castigada, sequn las normas del salon 0 de coso, coloque las normas en un 
lugar visible donde los nines y nlnos 10 puedan ver y asi revise con coda 
uno de ellos. de ejemplos de conductas aceptadas, aplique el castigo 
ropidornente. en forma constante y no caprichosa y por ultimo sea justo 
con coda nino y nina. 
La familia es 10 pieza fundamental en 10 formaci6n de 10 
personalidad del individuo y no existe familia si en el hogar no hay hijos. 
Algunos padres de familia poseen ciertas caracteristicas en 10 forma de 
educar 0 sus hijos debido a los patrones de crianza en los cuales los mismos 
21 Papalia, Diana E.,Psicologiqdel Desarrollo Traducci6n par Cecilia Avila de Baron, 7a. Edici6n. Editorial 
McGraw-Hili. Mexico 1999. pegs. 599 
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padres han crecido y es por esa raz6n que no desean que se repitan en sus 
hijos y lIegan a consentirlos de una manera excesiva. 
En esta investigaci6n se da mayor entosis a la condueta que 
presentan los nirios y nines ante la presencia de un hermano menor 
basada en el condicionamiento operante de Skinner quien considera que 
la condueta es la respuesta que surge espontonecrnente en ausencia de 
cualquier estimulo con la que pueda ser espedficamente correlacionada. 
EI condicionamiento operante se rige por leyes y principios, ley de efeeto, 
ley de ejercicio y ley de disposici6n. Los principios son, el reforzamiento, el 
castigo, la extinci6n, la discriminaci6n, la privaci6n y la saciedad. 
Es importante mencionar que las causas de la condueta pueden ser 
nerviosas, psiquicos. emocionales y ambientales, las causas ambientales 
son la principal causas de la condueta que presentan los nifios y ninos 
cuando existe un segundo hermano menor y por consecuencia 
manifiestan celos, desobediencia, negativismo, dolores ffsicos, destruyen 
objetos, son dependientes, agresivos, presentan enuresis y bajo 
rendimiento escolar. 
Para poder ,cambiar esas conductas se utilizan modificadores de 
comportamiento los cuales se deben seguir ciertos pesos. como primer 
punto se define la condueta que se desea cambiar, el siguiente paso es 
. dar prioridad a la condueta con mayor problema. Las tecnlcos que se 
utilizan en moldeamiento de conduetas son: moldeamiento por 
aproximaciones sucesivos. reforzamiento el cual puede ser positivo y 
negativo, imitaci6n, reforzamiento intermitente, control de estimulos, 
generalizaci6n de estimulos; existen tecnicos operantes para reducir 0 
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disminuir conductas como 10 extinci6n, reprimenda, perdido de privileqios. 
tiernpo fuera, sobrecorrecci6n y castigo. 
Por 10 tanto las conductas inadecuadas que presentan los nifios y 
nifias ante 10 presencia de un hermano menor pueden ser modificadas, 0 
extinguidas por medio de modificadores de conducta basadas en 10 teoria 




2.1 Descripclon de 10 muestro 
La investigaci6n se realiz6 con una poblaci6n conformada por nines 
y nines que asisten a la Casa del Nino 1B ubicada en la zona 1, con 
jornada completa, dedicada al cuidado de los menores quienes sus 
padres, madres de familia y encargados no pueden cubrir las necesidades 
primarias como la alimentaci6n diaria, rope. educaci6n y sobre todo la 
atenci6n a los nifios y nirios durante el dia por encontrarse laborando en 
diversas instituciones en horarios diversos. La guarderia esta compuesta 
por direcci6n general. una directora, subdirectora, secretaria y trabajo 
social. tiene a su cargo nueve secciones en las que atienden nifios y nines 
desde los tres hasta los diez enos de edad. Las secciones se dividen de la 
siguiente forma: secciones "B" de tres a cuatro enos. secciones "C" de 
cuatro a cinco enos. secciones "D" de cinco a seis orios y secciones "E" 
de siete a diez enos. 
EI entorno en que se selecciono la muestra fue bo]o control de tipo 
intencional, se trabajo con un grupo de 30 nines y nifios. aplicando un 
cuestionario a pcidres. madres de familia y encargados, el cual esta 
compuesto por preguntas cerrcdos. una guia de observaci6n aplicada a 
los nines y nines que tienen un hermano menor. 
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2.2 Estrategias Metodologicas 
Se aplicaron de 10 siguiente forma: 
Primera fase: se extendi6 una' carta solicitando autorizaci6n para poder 
ingresar a Casa del Nifios 1B dirigida 01 Dr. Asturias. presidente de dicha 
instituci6n. 
Segundo tase: 01 haber obtenido 10 aprobaci6n del ingreso para realizar el 
trabojo de campo. el personal administrativo presento a las investigadoras 
a los padres. madres de tamilia y encargados para exponer el tema a 
investigar. solicitando su colaboraci6n. 
Tercero tase: se inici6 una observaci6n no participativa a los nifios y ninos 
con hermanos menores en el entorno tamiliar. obteniendo registro de datos 
relevantes sobre el tema a investigar. 
Cuata tase: se realiz6 un guia de observaci6n con los datos obtenidos 
para poder aplicar a los nines y nines y un cuestionario con preguntas 
cerradas aplicadas a padres. madres de tamilia y encargados. 
Quinta fase: se dirigi6 a los padres. madres de familia y encargados un 
taller con los temas; tipos de conducta identificaci6n de conductas no 
deseadas y abordajes de las conducta no deseodos. al tinalizar la 
actividad dieron comentarios de satistacci6n y el deseo de conocer mas 
sobre este tema. 
Sexta tase: luego de haber obtenido los datos necesarios se procedi6 a 
realizar el onolisis de los mismos. 
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2.3 Tecnicas, procedimientos de trabajo 
2.3.1 Observaci6n No Participativa: 
Tiene la ventaja de observar y anotar los acontecimientos a la vez, 
de esta forma comprueba y determina las conductas que presentan los 
nines y nines dentro de la instituci6n. 
Se realiz6 la observaci6n durante un periodo de tiempo aprobado 
por La Casa del Nino NO.1 B, para poder ingresar a sus instalaciones, se 
efectuaron anotaciones por medio de una guia de observaci6n que 
proporciona informaci6n de la conducta que presenta los nifios y nlfios 
ante la lIegada de un nuevo miembro a la familia, se realiz6 en forma 
individual por medio de un guia elaborada por las investigadoras. La guia 
de observaci6n de conducto. se entreg6 a padres de familia quienes 
cooperaron proporcionando informaci6n del comportamiento de sus hijos 
e hijas dentro del hogar. 
La observaci6n fue un medio de apoyo para realizar un cnolisis 
cuidadoso de las caracteristicas de cada uno de los elementos de 
investigaci6n, acerca del ambiente en el que se desenvuelven los nines y 
nines. 
2.3.2 Cuestionario Estructurado: 
En esta tecnicc se plantearon preguntas similares con un mismo 
orden a cada uno de los participantes, quienes escogieron la respuesta 
entre des. tres 0 mas alternativas que se les ofrecieron. 
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Dirigidas a padres de familia. para recabar datos de los nines y nines. 
que servlro como elemento de juicio para el trabajo de investigaci6n que 
se realiza. 
Entre las ventajos que tiene este tipo se mencionan: 
• La informaci6n es mas tccil de procesor. simplificando el onolisls 
comparativo. 
• EI entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en 10 
tecnico. 
• Hay uniformidad en la informaci6n obtenida. 
2.3.3 Taller: 
Curso en el que los participantes realizaron actividades que mas 
tarde. pondrcn en proctlco la informaci6n obtenida por medio de una 
charla previa. 
La actividad se realiz6 con los padres. madres y encorqodos dando 
tecnicos y metodos de abordaje para que puedan reforzar al nino. nina 
dentro de coso como del sal6n de closes los conductos adecuados para 
el mejor funcionamiento relacional tanto interpersonal como propio. estos 
constituyen una serie de actividades sucesivos y organizadas. que deben 
adaptarse a las particularidades de cada investigaci6n y que indican los 
pruebas a efectuar y a las tecniccs a usar una vez que se ha logrado una 
c1aridad te6rica suficiente y orientadora. utilizando el disefio de tipo de 
campo. Facilit6ndola por la colaboraci6n de los padres de familia y 
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nirieros por 10 que se realizaron 3 talleres de Modificadores de Conducta 
para que puedan ponerlos en pr6ctica en casa como en la instituci6n. 
2.4 Instrumentos de recolecclen de datos 
La investigaci6n tuvo como base para la recolecci6n de datos 
atreves de la observaci6n no participativa, que permiti6 tomar notas sin 
influir en la muestra y una guia de observaci6n elaborada por las 
investigadoras esta contienen 23 preguntas con respuestas cerrcdos. en 
diferente situaciones como por ejemplo la hora de c1ases y actividades 
extra aula. 
Se utiliz6 como herramientas secundarias un cuestionario 
estructurado con preguntas de selecci6n multiple dividida en tres partes, 
relacionadas con el desarrollo familiar, psicol6gico y social, que se aplic6 a 
padres de familia y encargados, que contienen informaci6n asociada a la 
recolectada a troves de 10 observado. Ver anexo 1 
Las preguntas est6n relacionadas con el ambiente que Ie rodea de esta 
forma se conoci6 y c1asific6 las conductas que manifiestan los nifios y nlrios 
ante la lIegada de un nuevo hermanito. 
2.5 Tecnicas de Analisis Estadlsticos, descripclon e interpretacion de 
datos 
La estadistica descriptiva es una tecnico que resume y describe 
datos cuantitativos, informando la localizaci6n, dispersion. forma de la 




3.1 Presentcclon de Resultados 
Los resultados de esta investigaci6n se lograron, gracias a la 
colaboraci6n de la Direcci6n de la Casa del Nino 1B, Psicoloqo Edelmira 
Barrientos, Licenciada Nydia Medrano, padres de familia y nifieros de la 
instituci6n, se utilizaron las tecnicos e instrumentos de recolecci6n de 
datos, la observaci6n no participativa y cuestionario estructurado, 
presentado en forma gr6fica con su respectivo an6lisis individual. 
3.1.1 Datos Obtenidos a troves del Cuestionario: 
1. Relaci6n de los miembros de la Familia: seg0n los datos obtenidos la 
relaci6n familiar se ha hecho dificil desde la lIegada del nuevo hermano, 
la relaci6n entre ellos es distante, tratan de demostrarles su amor a troves 
de caricias y mensajes positivos. 
2. Conducta del Nino, Nina: los padres, madres y encargados describen 
que sus hijos e hijas ante la Ilegada del nuevo hermanito comenzaron a 
ccmportarse desobedientes. agresivos, molestaran, realizan berrinches y no 
siguen instrucciones. 
3. Conducta del Nino, Nina en la Guarderia: las nirieros de la instituci6n 
informaron que la conducta de los nlnos y nines es inadecuado. 
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3.1.2 Datos Obtenidos a traves de la Gufa de Observcclon: 
1. Conducta en General: la mayorfa de los nifios. nlnos seleccionados 
para la muestra, se frustran con facilidad, no prestan otencion. no siguen 
instrucciones, desobedecen, agreden ffsicamente y psiccloqiccmente 
contra sus cornponeros y personas adultas, lIoran con frecuencia y se 
quejan constantemente de dolores ffsicos. 
3.1.3 Vaciado de Datos obtenidos del Cuestionario 
Grafica 1 




III Se acerca y expresa 10 que 
quiere 
Fuente: cuestionario aplicado a padres, madres de familia y encargados de ninos y nines de 10 Coso del 
Nino IB. Mayo 200B. 
Interpretacion: el 32% de los runes y runes investigados interrumpen para 
lIamar la otencion. el 24% lIora cuando no Ie prestan el debido cuidado, el 
otro 24% no se acerca a los padres y madres sino que recurre a otras 




EInllio y nina muestra vinculo afectivo fuerte hacla: 
.12% 




Fuente: cuestionario oplicodo a padres, madres de familia y encargados de ninos y niflas de 10 Coso del 
Nino 1B. Mayo 2008. 
Interpretacion: de los runes y runes investigados el 69% muestran vfnculos 
afectivos hacia la madre y padre, el 15% dirigen su afectividad a los 
obuelos. el 12% a sus hermanos y el 4% demuestran su afecto a los tios. 
Grafica 3 
EI nino y nina expresa sus sentlmlentos: 
12% 
• Facilmente 
• Con dificultad 
• Dificilmente 
Fuente: cuestionario aplicado a padres, madres de familia y encargados de nlnos y ninas de 10
 
Cosa del Nino 1B. Mayo 2008.
 
Interpretacion: el 52% de los runes y las runes investigados no pueden 
expresar sus sentimientos en relaci6n a la lIegada del nuevo hermano, el 




(.Como era el nino. nino antes de 10lIegada del nuevo hermano? 
• Alegre 
ra Tirnido 
.60%	 II Triste 
.Otros 
Fuente: cuestionorio aplicado a padres, madres de familia y encargados de ninos y nines de 10 Coso del 
Nino 1B. Mayo 2008. 
Interpretacion: antes de la lIegada de un nuevo hermano, de los nines y 
nines investigados el 60% los padres y madres los observaban alegres, 24% 
expresaba sus emociones de diferentes formes. el 12% tfmidos y el 4% tristes. 
Graffeo 5 
las actfvldades del nino. nina han presentado un cambia desde 10 lIegada 





Fuente: cuestionario aplicado a padres, madres de familia y encargadas de nines y nina; de 10 Coso del 
Nino 1B. Mayo 2008. 
Interpretacion: el 48% de los nines y nlnos investigados les afect6 en una 
forma total el cambio de las aetividades diarias desde la lIegada del 
nuevo hermano, el 28% parcialmente cambi6 su actividad, el 20% en 10 
minimo y el 4% no les afeet6 en la conducta dentro del entomo familiar. 
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Grafica 6 
los cambios de conducta a la Ilegada del nuevo hermanito han sldo: 





_Incontigencia Urinario vto 
027% fecal 
Fuente: cuestionario aplicado a padres. madres de familia y encargados de nines y mnos de 10 Coso del Nino 
IB. Mayo 200B. 
Interpretacion: los cambios de conducta de los nirios y nifios investigados 
ante la lIegada del nuevo hermano el 47% han sido desobedientes, el 27% 
realizan robietos. el 20% presentan falta de atenci6n y el 6% presentan 
incontinencia urinaria. 
Grafica 7 
Cree usted que Ie he afectado en forma emoclonal 10lIegada del nuevo hermano 01 





Fuente: cuestionario aplicado a padres, madres de familia y encargados de ninos y nines de Ie Coso del 
Nino 1B. Mayo 2008. 
Interpretacion: el 61 % de los nifios y nifios investigados presentan celos a la 
lIegada del nuevo hermono. el 30% demuestra tristeza par no tener toda la 
atenci6n que anteriormente tenfan, el 8% se sienten con miedo pensando 
que Ie quitoron su lugar y el 7% se sienten solos. 
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Grafica 8 




• Ninos menores''4%_'~2; 
• Ninos de 10 misma edad 
Fuente: cuestionario cpllcodo a padres, moores de familia y encargodos de ninos y nines de lo Coso del Nino 
1B. Moyo 200B. 
Interpretacion: de los nines y nines investigados el 64% juega con nines de 
la misma edad, un 20% juegan solos al no encontrar actividades en las que 
pueda compartir con otros nifios y nines. el 12% se divierten con nifios y 
nlrios menores y el 4% comparten con nines y nines mayores. 
Grafica 9 







Fuente: cuesnonono aplicado a padres, madres de familia y encargados de nlros y nines de to Coso del 
NiAo lB. Moyo 200B. 
Interpretacion: el 41 % de los nifios y nlnos son agresivos cuando juegan con 
su hermano menor. el 34% se muestran competidores, el 22% cooperan con 
sus hermanos menores y el 3% les es indiferente. 
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Grafica 10 
iCu6ndo el hermano tome sus juguetes el nino. nina? 
.4%1121_ 
-Se moJesta 
;;:; tes esindiferente 
I!l Los comparte 
"4%.1171% 
.Otros 
Fuente: cuestionario aplicado a padres. modres de familia y encargados de ninos y nines de 10 Caso del 
Nino I B. Mayo 2008. 
Interpretacion: cuando los nifios y las nlrios menores toman los juguetes de 
los mayores el 71% se molestan si yen que toman sus juguetes, el 21% 
comparten sus juegos, el 4% les es indiferente y el 4% octuon de diferente 
forma. 
Grafica 11 
iCu61 es el rendimlento academlco del nina 0 nina? 
II 12% II 8% 
II Mala 
~ 28% EI. Buena 
II Regular 
II Excelente 
Fuente: cuestionorio aplicado a padres, modres de familia y encargados de nines y nines de la Coso del Nino 
IB. Mayo 2008. 
Interpretacion: Un 52% de los ninos y las nirios investigados su rendimiento 
ocodemico es regular, el 28% es bueno, un 12% es excelente y el 8% tiene 
un bajo rendimiento escolar. 
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Grafica 12 
l.Cuando algulen Ie habla el nltio 0 nina? 
·4% 
-La ignore 
:a 40% 8Lo atiende 
II Depende de 10 persona 
_No sabe 
;::: 24% 
Fuente: cueslionario apJicodo a padres. moores de familia y encargados de nlnos y nirios de 10 Coso del 
Nino 1B. Mayo 2008. 
Interpretacion: de los runes y runes investigados conversan con personas 
adultas el 40% depende de la persona si es del agrado del nino, nina, el 
32% 10 ignora, el 24% 10 atiende y el 4% no sabe. 
Grafica 13 
Siguen las ordenes que se Ie dan: 
.4% 
• Cosi slempre 
• 36% ~Siempre 




Fuente: cuestionario oplicodo a padres. moores de familia y encargados de ninos y nines de 10 Coso del 
Nino 1B. Mayo 2008. 
Interpretacion: de los nines y nines investigados el 48% de vez en cuando 
sigue ordenes, muchas veces no se Ie da las instrucciones correctas para 
que los nines y nines las sigan, el 36% casi siempre, el 12% siempre sigue 
ordenes y el 4% nunca las sigue. 
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Grafica 14 
"Cuanda algulen los molesta? 
---------, 
37% 
i • Pide ayuda a alguien 
mayor 
I o Deja que 10molesten 
~_t\W~~_~ _ 
13% 
Fuente: coesnoncrto aplicado a padres, moores de familia y encargados de ninos y nines de la Coso del 
Nino 1B. Maya 2008. 
Interpretacion: de los nines y nines investigados el 37% arremete con quien 
10 molesta, el 29% lIora cuando 10 molestan, el 21% pide ayuda a personas 
mayores para que Ie auxilien y el 13% deja que 10 molesten. 
Grafica 15 




·28% ~La mayoria 
-Algunos 
-Ninguna 
Fuente: cuesfionario aplicada a padres, madres de familia y encargados de nines y nines de 10 Coso del 
Nino IB. Maya 2008. 
Interpretacion: el 48% de los nines y ninas investigadas sus actividades 
cotidianas familiares han cambiado desde 10 lIegada del nuevo herrnono. 
el 28% ninguna actividad a cambiado, el 20% 10 mayoria cambio y el 4% 
todas las actividades han cambiado en el entorno familiar. 
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Grafica 16 
"Como es 10 relacl6n con su hila, hlja en el entorno familiar? 
• Cariiiosa 
i~: Distante 
Fuente: cuestionario oplicodo a padres. moores de familia y encorgados de nlnos y nirios de lo Coso del 
Nino I B. Mayo 2008. 
Interpretacion: de los runes y runes investigados el 84% de los padres son 
afectuosos en la relaci6n con sus hijos e hijas, el 16% tiene una relaci6n 
distante con los nines y nines. 
Grafica 17 
l.eoma Ie de muestrausteda su hlJa que 10 arne? 
.4% 
• Con coriclos y polobras 
a Con regales 




Fuente: cuestionario aplicado a padres. moores de familia y encargados de ninos y nines de 10 Coso del 
Nino 1B. Maya 2008 
Interpretacion: de nines y nines investigados el 88% de los padres, madres 
de familia y encargados, muestran a sus hijos e hijas que los aman con 
mimos y mensajes positivos. el 4% demuestran su corlno a troves de regalos, 
el 4% sequn los padres los nifios y nifics saben que los aman y no necesitan 
dernosfrorselos. el 4% 10 demuestran con diferentes manifestaciones. 
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Grafiea 18 





• Solo con _algunos 
.5e evita el fema 
Fuente: cuestionaria apJicado a padres. madres de familia y encargados de nines y nines de 10 Coso del 
Nino lB. Moyo 2008 
Interpretacion: el manejo del lema de la lIegada del nuevo hermano el 
62% de los nines y nines invesligados los padres manejaron el lema 
abierlamenle, el 19% conversaron del lema con algunos miembros de la 
familia, el 15% manej6 el lema con reserva y el 4% evitaron hablar del 
lema. 
Grafiea 19 
i"Como es 10 relcclon del nino,nina con sus hermanos? 







Fuente: cues1ionario opl1cado a padres, modres de familia y encorgodos de nines y nines de 10 Coso 
del Nino lB. Moyo 200? 
Interpretacion: de los nlnos y nines investigados el 36% la retaci6n con los 
hermanos menores es dislante, el otro 36% es problemofico. el 24% es 
cercana 4% se relaci6n con diferentes manifestaciones. 
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Grafica 20 
,Como han cambiado desde 10lIegada del nuevo hermano las relaclones familia res? 
.4% 
• Se han unido mas 
§ Hanpermanecido guales 
IIlndiferencia 
• Crisis 
Fuente: cuestionario aplicado a padres. moores de familia y encargados de nlnos y nines de 10 Caso del 
Nino 1B. Moyo 2008 
Interpretacion: el 48% de las relaciones familiares de los runes y nrnas 
investigados han permanecido iguales desde la lIegada del nuevo 
herrncno. el 32% se han unido mas, el 20% se mantienen indiferentes y el 4% 
han tenido crisis en entorno familiar. 
3.1.4 Datos obtenidos de la QUIa de observoclon 
Grafica 1 
Sus demandas deben ser atendldas inmedlatamente. se frustracon focilidad: 
3! Si 
Fuente: Guia de observaci6n aplicada a ninos y nines de 10 Caso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: las demandas de los nifios y nifias investigados deben ser 
atendidas puesto que el 76% se desaniman con facilidad al no ser 




Parece no escuchar 10que se Ie dice: 
.32% 
Fuenfe: Guia de observaci6n opllcodo a nines y nines de 10 Caso del Nino IB. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nines observados el 68% no escucha 10 que 
dicen las nifieros cuando les hablan y el 32% preston atenci6n 01 mensaje 
en forma adecuada. 
Grafica 3 
Rehusa obedecer a los adullos: 
Fuente: Guio de observaci6n aplicada a ninos y ninas de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nines observados el 72% rehuso obedecer a 
las personas adultas cuando se les do una orden y el 28% son obedientes y 
realizan las actividades que se les pide. 
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Graffea 4 
Es desatento 0 se dlstrae con facllidad: 
48% 
i:!i 52% ~Si 
Fuente: Guia de observaci6n aplicada a nlnosy nines de 10 Caso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nlrios y nlnos observados el 52% se distrae con 
facilidad al momento de realizar una actividad ludlco educativa y 48% 
mantiene la otencion en las tareas que realiza. 
Graffea 5 
T1ene dlflcultad para realizer las forees 0 octlvldades que comlenza: 
·36% 
Fuente: Gufa de observac16n apJicada a ninosy nines de 10 Caso del Nino I B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nifios observados el 64% tiene dificultad para 
concluir con las actividades que comienza y el 36% logra terminar las 
tareas que se Ie asignan. 
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Grafica 6 
Diflcultad en el area de aprendlzaje: 
.40% 
Fuente: Gufa de observaci6n aplicado 0 nlnosy nines de 10 Caso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nir'ios y nir'ias observados el 60% tiene dificultad en la 
escuela en el rendimiento ocodernico despues de la lIegada del nuevo 
hermano, mientras que el 40% se encuentra bien ocoderniccrnente. 
Grafica 7 
se confunde con facllidadj a segulr instrucclones: 
Fuente: Guia de observocion aplicado a nmosy nines de 10 Caso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nir'ias observados el 72% tiene dificultad en 
seguir instrucciones y se confunden con facilidad y el 28% puede seguir 
instrucciones con facilidad. 
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Graffeo 8 
Agrede a sus compaiierlfos fislcamente. pslcologlocamente: 
·44% 
Fuente: Gu1a de observaci6n aplicada a ninos y nines de lo Coso del Nina 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nines observados el 56% arremeten contra sus 
cornporieros fisicamente, par ejemplo, oruncn. pellizcan, pegan y 
empujan psicol6gicamente insultan, ponen sobre nombres 0 utilizan un 
vocabulario inadecuado, mientras el 44% no agrede 0 sus compofieros. 
Graffeo 9 





Fuente: Gufa de observaci6n aplicada a nines y nines de 10 Coso del Nino 18. Mayo 2008 
Interpretacion: de los ninos y nines observados el 60% arremete con 
personas adultas fisicamente, par ejernplo. patalean, muerden y golpean, 
psicol6gicamente insultan, utilizan un mal vocabulario, mencionan froses 
como "no te quiero" mientras el 40% causa dono a ninguna persona. 
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Graffea 10 






Fuente: Guia de observocion aplicada a ninos y nines de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nifios y nifias observados el 56% les gusta destruir los 
juguetes que no Ie pertenecen y los propios y el 44% son cuidadosos con 
todos los juguetes. 
Graffea 11 
No tiene cmlqcs. se aparta de los demos: 
§ 36% 
.64% 
Fuente: GUlo de observoclon aplicoda a ninos y nines de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nines observados el 64% no tiene amigos con 
quien conversar 0 jugar y se aparta de los demos. el 36% socializa con los 
nirios. nines tienen facilidad de comunicaci6n y de expresi6n con nifios de 
su misma edad y personas adultas. 
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Grafica 12 
Llora con frecuencla y con facllldad en vez de hablar: 
!1; 56% '. 
Fuente: Guia de observocion aplicada a ninos y nines de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nifias observados el 56% lIoran con frecuencia 
no tienen 10 capacidad de iniciar una conversaci6n para solucionar 




c 68% ~Si 
Fuente: Guio de observaci6n aplicada a ninos y nines de 10 coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nines observados, el 68% pide biber6n en 
algOn momento del dia dentro de 10 instituci6n y el 32% ha dejado el 
biber6n en su totalidad. 
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Graffea 14 




Fuente: Guia de observaci6n aplicada a ninos y ninos de 10 Coso del Nino 1B. Moyo 2008 
Interpretacion: de los nirios y nines observados, el 36% conversan con un 
vocabulario propias de su edad y el 64% se expresan con voz infantil a 
partir de la Ilegada del nuevo hermano. 
Graffea 15 
Se chupa el de do: 
.40% 
Fuente: Guia de observaci6n aplicada a nines y nines de Ie Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nines observados el 60% se chupa el dedo 




Tlene Incontlnencla urlnarla: 
.60% 
Fuente: Gufa de observccion aplicada a nifios y nines de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nlnos observados el 60% aviso para realizar sus 
necesidades fisiol6gicas y el 40% fiene inconfinencia urinaria duranfe el 




Fuente:Guia de cbsetvcclcn apllcada a nlnos y nlnas de la Casa del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nifios observados el 84% dicen menfiras para 
beneficiarse y Hamar 10 afenci6n y el 16% sequn 10 informaci6n que las 







Fuente: Gufa de observoclon aplicada a nifiosy ninos de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nifios observados el 88% se comportan 
rebeldes, no aeeptan las reglas de la institucion realizando sus propias 
act/vidades y el 12% tienen un buen comportam/ento. 
Grafica 19 
Sollcita cyudc con frecuencia para reoUzar cualquier actlvldad: 
.No 
~Si 
Fuente: Guia de ebservocten apllcada a ninos y nlnas de 10 Caso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nirios y nifios observados el 95% solidtan ayuda para 
realizar cualquier actividad y dependen de las nifieros para concluir sus 




Todo Ie parece mal: 
"No
• 52% Si 
Fuente: Gufa de observaci6n oplicoda a ninos y nines de to Coso del Nina 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nifios y nifias observados el 52% no est6 de acuerdo 
con todas las actividades que las nifieras organizan y el 48% aceptan los 
trabajos y juegos que realizan las nifieras. 
Grafica 21 
Rabietas, se anoja 01suelo. pataletas: 
Fuente: Guia de observocion aplicada a nines y nines de 10 Coso del Nirio 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nifios y nifias observados el 72% se arrojan 01 suelo y 
tienen pataletas cuando no cumplen sus demandas estas conductas se 
manifiestan cuando no los escogen para alguna actividad y el 28% se 




Fuente: Guia de observaci6n aplicado a nines y nilios de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los nines y nirios observados el 76% presenta celos 
cuando no son elegidos para alguna actividad ludico y ante la presencia 
del hermano mientras el 24% son indiferentes a esta conducta. 
Grafica 23 




Fuente: Guia de observoci6n aplicada a ninos y nines de 10 Coso del Nino 1B. Mayo 2008 
Interpretacion: de los ninos y nines observados el 80% han manifestado 
dolores de cabeza, plerncs. brazos y abdominales, el 20% no presenta 
ninguna manifestaci6n de dolores fisicos. 
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3.2Analisis Global 
En esta investigaci6n se trabaj6 con 25 nines comprendidos entre 10 
edades de 5 a 7 enos de edad que asisten a la Casa del Nino 1B. La 
mayorfa de los nines viven en hogares desintegrados que eston formados 
de 2 a 4 hijos e hijas en coda familia, por la situaci6n econ6mica de los 
padres, madres y encargados se yen en la necesidad de trabajar y poseen 
poco tiempo para compartir, educar y atender adecuadamente a sus 
hijos e hijas, por tal raz6n deben dejarlos al cuidado de terceras personas 0 
guarderfas. 
Actualmente en las familias guatemaltecas se observan 
comportamientos influenciados por el medio ambiente, que perjudican la 
relaci6n del individuo con la sociedad, las instituciones encargadas de 
velar por el cuidado infantil se yen afectadas por conductas, que 
manifiestan los nines y nines las cuales han sido aprendidas dentro del 
hogar y reforzadas por la interacci6n con otros nines y nlnos con 
caracterfsticas similares. La lIegada de un nuevo hermano, es una de las 
causas ambientales que provocan diferentes reacciones en los miembros 
de la familia, especialmente en los hijos e hijas ya existentes. 
Es importante que los padres y madres sean los encargados de dar la 
informaci6n necesaria a los hijos e hijas de la lIegada del nuevo hermano, 
decirlo con palabras daras y adecuadas a la edad del nino 0 nina asf no 
se sentiron desplazados y lejos de su protagonismo, esta situaci6n puede 
desencadenar conductas que requieran mayor atenci6n, como se logr6 
comprobar en esta investigaci6n, por medio de un cuestionario 
estructurado aplicado a los padres, madres y encargados, 10 observaci6n 
no participativa dirigida a los infantes, visitas semanales a la instituci6n y la 
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recopiloclon bibliogr6fica, que de los nines y nines invesfigados el 100% 
manifiesfan conducfas inadecuadas, en el enfomo familiar, social, 
psicoloqico y en el desarrollo ocodemico. cuando existe un nuevo 
miembro en la familia. 
Es notorio el cambio que sufren los nifios y nines en las conducfas y 
las expresan como una forma de lIamar la otenclon de personas que 
est6n a su alrededor, en su mayoria se les dificulta expresar sus sentimientos 
como se puede observar ella gr6fica 3 del cuestionario estrucfurado en 
relcclon a 10 lIegada del nuevo hermano, las manifestaciones de celos 
suelen aparecer cuando el hijo mayor se siente en desventaja, es decir, la 
inquietud y envidia por la relocion afecfiva de los padres con el nuevo 
bebe, provoca tristeza, miedo y aislamiento, los celos tornblen se 
demuestran por medio de conducfas como dolores ffsicos constantes y 
aparecen cuando la madre abraza 0 acaricia al hermano menor, 
depende mucho de como los padres brinden el trato a cada uno de sus 
hijos, el mal manejo de los celos pueden provocar problemas en el 
temperamento del nino como el egoismo, la envidia, y la codicia. 
Los nines y ninos con mayores problemas de celos 10 demuestran con 
incontinencia urinaria y/o fecal esta es una conducfa que indica ansiedad 
la cual es provocada por un intenso malestar a situaciones altamente 
dificiles para el nino 0 nina como la lIegada del nuevo hermano porque 
afecta de forma direcfa las acfividades cotidianas que tenia la familia. 
La desobediencia es una de las conducfas que se observaron con 
mayor relevancia, los nines se niegan a realizar las demandas de los 
adultos, cuando no se les brinda otencion. interrumpen constantemente, 
incluso los nines y nines vuelven a pedir biberon. esto suele suceder 
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cuando las madres preparan la alimentaci6n del hermano menor y los hijos 
e hijas mayores desean alimentarse de la misma manera, algunos nines y 
nlrios aunque ya pueden hablar correctamente hablan nuevamente con 
palabras y sonidos infantiles. 
Las mentiras son conductas en las que hay que tomar en cuenta la 
situaci6n emocional del nino y nina, es el arma que emplean ante la 
presencia del hermano menor la cual les ayuda a que los padres presten 
suficiente atenci6n, esto conducta se presenta en la mayorfa de nlrios de 
acuerdo a las pl6ticas con nirieros y padres de familia. Los nines y nines 
presentan rebeldfa, lloron y se tiran al suelo a realizar pataletas 0 
berrinches porque todo les parece mal, nada les gusta, no est6n contentos 
con 10 que tienen, en su mayoria quieren ser atendidos inmediatamente. 
En el hogar los padres de familia refieren que sf informaron al hijo 0 
hija mayor de la lIegada del hermano perc que no tueron tomados en 
cuenta para realizar actividades que estuvieran relacionadas con el 
cuidado del hermano menor por el temor a que pudieran votarlo 0 
lastimarlo. Los padres refieren, que la reloc'on con el hijo 0 hija mayor ha 
sido de armonia, demuestran su amor con caricias y obrozos. el ccrino 10 
expresan a troves de cosas materiales y algunos padres consideran que no 
hay que demostrarles el amor porque sus hijos 0 hijas ya saben que los 
aman. Los hijos 0 hijas mayores manifiestan que les gusta compartir con sus 
padres pero sino eston recurren a los abuelos 0 tios. 
Cuando el hermano mayor juega con su hermano menor siempre se 
muestra agresivo y el 71% de los nines de acuerdo a la gr6fica No. 10 del 
cuestionario se molesta cuando el hermanito toma sus objetos personales 
es en ese momenta que la relaci6n de hermanos se vuelve problem6tica, 
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a pesar de los cambios que surgieron a partir de la lIegada del hijo menor 
los padres consideran que Ie ha ayudado para unirse mas. 
Los hijos mayores prefieren jugar con nines y ninas de su misma edad, 
en ocasiones les gusta jugar solos, dentro de la institucion se observe que 
las conduclas se yen reflejadas en el comportamiento de los nines y nifios 
porque manifiestan agresividad con los cornpcneros del salon de closes. 
las conduclas agresivas , como pegar, burlarse, ofender a otros nines 0 
nifios causan dofio fisico 0 psicoloqico. muestran rabietas y utilizan 
palabras inadecuadas para lIamar la otenclon de los demos. par estes 
conductas nmeros y padres de familias refieren constantemente al 
departamento de Psicologia de la guarderia. 
A partir de la lIegada del nuevo hermano se observe que los nines y 
nines se muestran inquietos, en su mayoria desobedientes con las nifieros. 
no desean seguir instrucciones en el juego y dentro del salon de closes, 
ocodernlcornente los nifios y nines presentan bajo rendimiento escolar, los 
problemas de comportamiento que presentan los nines y nlnos se pueden 
modificar al utilizar tecnlcos que ayuden a mantener, reducir. eliminar 0 
disminuir las conduclas que manifiestan ante la presencia del nuevo 
hermano, de no darle la debido importancia pude lIegar a provocar en el 
nino y nina peleas constantes dentro de el nucleo familiar, sin embargo, en 
la institucion el nino recibe cuidados, educocion e lnteroctuo con otros 
individuos de su edad, este ambiente no pedro sustituir nunca el 
aprendizaje y los beneficios como 10 son la seguridad y el amor adquiridos 
dentro del hogar, que son esenciales para fortalecer los bases que 





La lIegada de un hermano menor es una causa ambienlal que 
puede influir en la conducta de los ninos y ninos en su enlorno 
familiar y social. 
2	 Los padres de familia se preocupan por el hermano menor 
desatendiendo al hijo mayor, convencidos que pueden realizar 
todo por sf mismo y no 10 involucran en actividades 0 en la toma 
de decisiones del nuevo hermano. 
3	 Manifestaciones de celos pueden lIegar a presentarse por medio 
de diferentes conductas como dolores fisicos constantes, 
incontinencia urinaria y mentiras. 
4	 La desobediencia es una de las conductas mas relevantes, de los 
nines y nines no cumplen reglas 0 norrnos. 10 demuestran en 
rebeldia, lIanto, rabietas y negativismo. 
5	 Dentro de la guarderia los nines y nines manifiestan agresividad 
con los cornponeros del sal6n de closes. como pegar, burlarse y, 
ofender. tienen rabietas 0 utilizan palabras inadecuadas para 
dirigirse hacia los demos. 
6	 Los nines. nines en la instituci6n, se distraen con facilidad y tienen 
problemas al seguir instrucciones. 
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7	 Los modificadores de conductas mantienen, reducen, eliminan 0 
disminuyen las conductas que manifiestan los nines y nines en su 
relaci6n familiar y social. 
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4.2 Recomendaciones 
Padres de familia: 
1. Informar al nino sobre	 la lIegada del nuevo hermano, en un 
lenguaje adecuado a la edad del hijo 0 hija para crear en el 
nino, nina un ambiente de seguridad. Es importante hablarle 
con honestidad y claridad. 
2.	 Dedicar tiempo de calidad a cada uno de los hijos e hijas y asi 
fomentar la comunicaci6n entre los miembros de la familia. 
3.	 Buscar ayuda profesional si el problema de conducta del nino y 
nina Ilega afeetarle en todos los ambientes en los cuales se 
desarrolla. 
Instituci6n: 
1.	 Las nifieros deben estar informadas sobre c6mo cbordor los 
diferentes tipos de condueta que se presenten dentro del sal6n 
de c1ases. 
2.	 Brindar a los padres de familia por medio de chorlos. afiches 0 
talleres informaci6n sobre el desarrollo de la condueta normal. 
3.	 Proporcionar al nino y nina un cuidado integral que involucre 
atenci6n afectiva, educativa y fisico, porque la instituci6n es el 
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1. DATOS PERSONALES 
• Nombre del nino 0 nina: 
• Fecha de nacimiento: _ SEXO: _ 
• Relacion con el nino _ 
Instrucciones: a continuacion se Ie presenta un serie de preguntas con 
varias opciones, encierre la que usted considere conveniente 0 puede 
elegir de las misma pregunta dos 0 mas respuestas. 
• DESARROLLO PSICOLOGICO 




D. Se acerca y expresa 10 que quiere 
2. EI nino muestra vinculo alectivo luerte hacia: 




3. EI nino expresa sus sentimientos: 
A. F6cilmente 
B. Con un poco de dilicultad 
C. Can mucha dilicultad 
D. Dificilmente 






5.	 Las actividades del nino han presentado un cambia desde /0 Ilegada 





6.	 Los cambios en de conducta a 10 lIegada de del nuevo hermanito han 
sido: 
A.	 Folta de atenci6n 
B.	 Rabietas 
C.	 Desobediencia 
D.	 Incontinencia Urinaria vlo fecal 
E.	 Aislamiento 
7. Cree usted que Ie afectado en forma emocionalla lIegada del recien 





•	 DESARROLLO SOCIAL 
8.	 Can quien juega el nino: 
A. S610 
B. Ninos mayores 
C. Ninos menores 
D. Ninos de 10 rnlsrno edad 





10. eCuando el hermano toma sus juguetes el nino? 
A.	 Se molesta 
B.	 Le es indiferente 
C.	 Los comparte 
D. Otros. 
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•	 DESARROLLO FAMILIAR 
12. i3Cuando alguien Ie habla el nino? 
A. Lo ignora 
B. Lo atiende 
C.	 Depende de la persona 
D. No sabe 
13. Sigue las ordenes que se Ie dan: 
A. Siempre 
B. Casi siempre 
C.	 De ves en cuando 
D.	 Nunca 
14. i3Cuando alguien 10 molesta? 
A.	 Llara 
B. Pide ayuda a alguien mayor 
C.	 Deja que 10 moleste 
D.	 Agrede 
15. i3Cuando el nino necesita algo, el? 
A. Pide a los padres. 
B.	 Lo pide a otro familiar. 
C.	 Va par el. 
D. Ni va ni 10 pide. 
16.	 Las actividades cotidianas de la familia han cambiado desde la 
lIegada del nuevo hermano: 
A. Todas 




17.	 aC6mo es la relaci6n con su hijo en el entorno familiar? 
A. Coririoso 
B.	 Distante 
18.	 aC6mo Ie demuestra usted a su hijo que 10 ama? 
A.	 Con caricias y palabras. 
B.	 Con regalos. 
C. EI sabe y no necesito dernostrorselo. 
C.	 otros. 
19.	 En la familia como se manejo el tema de la lIegada del nuevo 
hermano: 
A.	 Abiertamente 
B.	 Con reserva 
C.	 Solo con algunos 
D. Se evita el tema 





22.	 aC6mo han cambiado desde la lIegada del nuevo hermano las 
relaciones familiares? 
A.	 Se han unido mas 





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DECIENCIAS PSICOLOGICAS 
SEXO: MASCULlNO: FEMENINO: FECHA: __ 
GUIA DE OBSERVACION DE CONDUCTA 
Inslrucciones: a conlinuaci6n debe marcar con una cruz de acuerdo 10 
que ha observado en su nino despues de la lIegada del nuevo hermano. 
Se Ie presenlan una lisla de siluaciones comunes que los ninos y las nines 
liene, en casa 0 dentro de la instituci6n 
ITEM NO SI 
Sus demandas deben ser atendidas inmediatamente, se frustra 
con facilidad 
Parece no escuchar 10 que se Ie dice 
Rehusa obedecer a los adultos 
Es desatento 0 se distrae con facilidad 
Tiene dificultad para realizar las tareas 0 actividades que 
comienza 
Dificultad en el area de aprendizaje 
Se confunde con facilidad/a sequir instrucciones 
Aorede a sus cornocnentos ffsicamente, oslcolooicomente 
Aqrede fisicamente 0 osicolooicornente a personas adultas 
Destruve los iuauetes de el 0 aue no sean de el 
No tiene amiaos, se aparta de los demos I 
Lima con frecuencia y con facilidad en vez de hablar 
Pide blberon 
Habla con voz 0 oolobros infantiles, no oroolos de su edad 
Se chuoo el dedo 
Tiene incontinencia urinaria 0 fecal 
Dice mentiras 
Es rebelde 
Solicita avuda con frecuencia para realizar cualauier actividad 
Todo Ie parece mal 
Rabietas, se orrolo al suelo. pataletas 
Celos 




UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
CASA DEL NINO Nol 
Guatemala, de 2008. 
Senores 
Padres, Madres de Familia a Eneargados 
Presente 
Respetables Padres, Madres de Familia a Eneargados: 
Por este media se les informa que deben presentarse a la Cosa del 
Nino No. 1 al Departamento de Psieologia, el dia a las 
____ hrs. 
Agradeciendo su asistencia. 
Atentamente, 
Lie. Nydia Medrano 
FAVOR DEVOLVER LA BOLETA, A LAS PERSONAS RESPONSABLE, AL
 
MOMENTO DE ASISTIR A LA CITA.
 
NOMBRE DEL NINO: SECCION: _
 
RESPONSABLES: YOANA NAVARRO /ESMERALDA GARCIA
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CASA DEL NINO No 1 Anexo 4 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE CIENCIA PSICOLOGICAS 
PLANIFICACION GENERAL 
Objetivo General: 




Identificar las diferentes causas que originan una respuesta.
 
Que los padres reconozcan los tipos de condueta que existen.
 
TIPOS DE CONDUCTA 
TEMA ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSOS Evoluocion 
Concepto de 
Conducta 
Tipos de Condueta 
De cdoptoclon 
Anarmal 









padres, madres 0 
encargados de 
los nlnos y nines 
que tengan 
hermanos 
menares de la 








taller con los temas: 
Se explicara casa 
tema y se doro un 
Ejemplo de cada 
uno de ellos. 
Ffsicos: Salon de 
Aetos 
Humanos: 

















con el tema 
aprendido. 
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CASA DEL NINO No 1 
UNIYERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE CIENCIA PSICOLOGICAS 
Objetivo General:
 










IDENTIFICACION DE CONDUCTAS NO DESEADAS
 
encargado identifiquen las conduetas no adecuadas de sus hijos e hijas en terminado momento 
encargado enumere las conductas no adecuadas de acuerdo a la intensidad de las mismas. 
Brindar orientaci6n a padres de familia, apoyar a nineros para que puedan auxiliar al nino 0 nina para un buen 














Reuni6n con padres, 
madres 0 encargados 
de los nines y nines 
que tengan hermanos 
menores de la casa 
del nino lB. 
Se les solicitara a 
padres, madres 0 
encargados que 
formen grupos y en un 
papelografo escriban 
los conductas que 
para ellos no son 
adecuadas. 
METODOLOGIA RECURSOS Evaluaci6n 
Se realizara cnorlo­
taller con los 
temas: 
Se explicara cada 
una de las 
conductas dando 
ejemplo de cada 
una de elias. 
Fisicos: Sal6n de 
Aetos 
Humanos: 
















con el tema 
aprendido. 
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CASA DEL NINO No 1 
UNIVERSIDAD DESAN CARLOS DEGUATEMALA 
ESCUELA DE CIENCIA PSICOLOGICAS 
PLANIFICACION GENERAL 
ABORDAJE DE LAS CONDUCTAS NO DESEABLES 
Objetivo General: 




Dar a conocer las tres acciones fundamentales que intercctuon constantemente en una educaci6n responsable.
 








Para Mantener Conductas 
Moldeamiento 
Reforzamiento 
















10 coso del 
nino lB. 
Se realizara charla-
taller con los temas: 
4 
Se doro ejemplos 
para poner en 
procfico coda una 
de las tecnicos 
operantes. 
Hsicos: Sal6n de 
Actos 
Humanos: 









Se solicitara a los 









Esta investigaci6n se titulo "Las Conductas que Manitiestan los nifios y 
nifios ante 10 presencia de un hermano menor" se lIev6 a cabo en las 
instalaciones de 10 Coso del Nino 1B, ubicada en 10 2da avenida y 9 calle 
de 10 zona 1. Se observ6 por medio del contacto indirecto con nifios, 
nifios de 10 instituci6n, conversaciones con padres y nirieros. conductas 
notables, como berrinches, rabietas. dolores tisicos constantes, 
desobediencia, agresividad, mentiras, nines. nifios. que se orinan y otros se 
chupan el dedo pulgar, las cuales se manifiestan en el hogar. 
En este trabajo se do mayor enfosis a 10 conducta que presentan los 
nines y runos ante 10 presencia de un hermano menor basada en el 
condicionamiento operante del Psicoloqo Burrhus Federec Skinner, quien 
considera que 10 condueta es 10 respuesta, que surge espontcnecrnente 
en ausencia de cualquier estimulo. EI condicionamiento operante se rige 
por leyes y principios, ley de etecto. ley de ejercicio y ley de disposici6n. 
Los principios como: el reforzamiento, el castigo, 10 extinci6n, 10 
discriminaci6n, 10 privaci6n y 10 saciedad, ovudon a cambiar, 0 extinguir 
las conductas inadecuadas. 
La observaci6n no participativa y el cuestionario estructurado 
muestran que 10 lIegada de un hermano menor es una causa ambiental. 
que influye en 10 conducta de los nifios y nines en su entorno familiar y 
social. por 10 que se recomienda informar 01 nino sobre 10 Ilegada del 
nuevo hermono. en un lenguaje adecuado, dedicar tiempo de calidad a 
coda uno de los hijos e hijas, fomentar 10 comunicaci6n entre los miembros 
de 10 familia y conocer algunos de las recnlcos para 10 reducci6n 0 
eliminaci6n de conductas para realizar una intervenci6n en el nino y nina. 
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